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技術教育のウエイ トが大 きいことは多 くの人が認める
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現地視察(病 院 ・母子センター ・助産院)を 行った。
現地視察調査ではVTRに よる録画,デ ジタルカメラ
による撮影 を行った。その他,家 庭訪問による現地で
出産 した母親の周産期体験の聞 き取 りとその時の助産
師の訪問記録の実際などか らも情報を得た。
皿.結 果
以下,第 一 に卒後教育 について は現任教育制度 ・免
許更新制度 な どを中心 に,第 二 に開業助産師 を含 めて
助 産 師 業 務 の現 状 な ど を,ド イ ッ,オ ラ ン ダ,ス
ウェーデ ンの順 で報告す る。 なお,ド イツ とオ ランダ
は助 産 師教 育 と看護 師教 育 は別 の教 育制 度(direct-
entrysystem)であ り,ス ウェー デ ンは 日本 と同 じ く




附 属 助 産 師 学 校(HebammenSchuleUiversitat-
sklinikumBonn)の実 習 病 院(Uiversitatsklinikum
Bonn)で隣接 す るFrauenklinik(Perinatalzentrum,
Pranatalmedizin,Neonatologie,Endokrinologie,
repmd.一Medizin)とい う部署 を備 える総合 的ク リニ ッ
ク)と,同 州Dusseldodの助 産 院(Geburtshaus
Dusseldode.V.)を訪 問 し,現 地視 察 な らび に施設 管
理者 か ら聞 き取 り調査 を行 った。
1)卒 後教育
ドイ ツではキ ャリアア ップを 目的 とす る研 修 と免許
更新 のために研修が義務づ け られていた。is年前 まで
は開業 を行 うためには,病 院で2年 間の研 修 を受ける
とい うシステムが残存 してい たが,現 在 は開業 を希 望
す る助 産 師が減少 したこ とか らその制度 は な くな っ
た。 その理 由は,助 産師の多 くは医療事故や個人への
負担が大 きいな どの事情か ら1人 で開業すべ きではな
い と考 える助産師 も多 くなったこ とにあ る と考 えられ
る。 したが って,現 在の開業の形態 は複数の助産師が
新人 ・ベ テ ランとチ ーム(8一]0名)を 組み開業する
のが現状 の ようであった。
免許更新 に関す る規定や研修内容 は州毎(60-80時
間)注1)に異 なってお り,こ こルー ル州 では3年 間の
うち60時間の研修 を課 し,助 産師協会 ・開業助産師協
会 ・医師会が主催する研修を受け,認定 した という証
明書 を提出しないと州担当者か ら督促状が きた り,場
合 によっては免許が剥奪 されるシステムが とられてい
た。60時間の教育研修は,最低25時間(必 須)を ハイ
リスクに関連 した内容(肩 甲難産,骨 盤位分娩),20
時間は助産師として必要な産前産後のケアに関するも










の助産師がオランダに行 き,助産師 として働 く場合に





































いたが,大 学附属病院で学ぶ と異常をみる機会 も増
え,「怖い」 という気持ちになり,施設志向となるか
もしれないとのことであった。
図1～ 図3は訪問 した開業助産院である。産婦 には
個室が用意 され,部屋の一角には水中出産用の浴槽が



























な っていた。 また,指 圧 と灸の看板が掛か った部屋 も
用意 され,東 洋医学 の導入 に対 して も積極的姿勢が見
られた。 また,病 院や助産所の玄関 には,図4の よう
な コウノ トリの彫刻が置かれ てお り,出 産習俗や文化




オ ランダの助産 師活動 につい て聞 き取 り調査 を行い,
また,Stefan氏の案内 に よりアムステル ダム助産師学
校(VerloskundeAcademineAmsterdam)に併 設 した
病 院(Slote・vaathospital)の視 察見学 を行 った。その
他,Amsterdam市内 に住 む3歳 の子 ど もを もつ母 親
へ の出産 時の周産期 ケアの イ ンタ ビューやその時の助
産師の記録 を通 して,周 産期ケ アの実際 を調査 した。
1)卒後教育
開業助産 師StefanzumV.rdesiveの聞 き取 り調査か
ら,キ ャリアア ップのための研修や進学,免 許更新 に
付 帯 す る研 修 の概 要 を紹 介 す る。Slotervaathospital
で は毎 週 検 討 会 が 開催 さ れ て い た。 オ ラ ン ダ の
IndependentMidwifeの場合,契 約病 院の ク リニ ック
の外 来な らびに病棟 にス タッフ とともに事例検討 や相
談 をす る場 や環墳が整 ってい るため,毎 週の検討 会 も
可 能 と考 え られた。 カ ンフ ァレンスの内容 は,ケ アの
こともあるが 医療や診断 に関す る内容 も多い との こと
であ った。 図5は,事 例検討や ミーテ ィングを行 うカ
ンファレンスルームである。
オ ランダの助産師免許 は終身免許で はな く,毎 年,
KNOV(koninkGjkenedellandsorganisafievan
verloskundigen)が主催す るセ ミナーや新 しい資格 を
とるための講習会や研修 に参加 し,5ポ イン ト以上取
ることが義務づ け られてい た。基本的 には免許の剥奪
はないが,4年 以上研修 を受 けてい ない場合 にはその
懸念 が ある とい うこ とであ った。KNOVは 全 国的な







図5カ ン フ ァ レ ンス ル ー ム(Slotervaarthospital)。診
療 結 果 を こ こで 見 る こ と もで き る。 写真 は 開 業 助



















行 っていた。 また,オ ラ ンダの助産師雇用の形態は単
年 度契 約 であ り,給 料 は保 険会社 か ら支払 われ てい
た。 したが って契約時 に,業 務実績や研 修受講有無な
ど(5ポ イン ト以上),そ れ を証明 で きる ものが求 め
られていた。
その他,キ ャリアア ップで注 目すべ きは大学院への
進学 で あった。Amsterdam大学 の修士課程(Degree)
にお い て教 育 ・管理 ・研 究者 に必 要 な コー ス を選択
し,よ り高い レベ ルの教 育者育成,MBA資 格 を もつ




Stefan氏に よる と,オ ラ ンダの助産師の8割 が開業
助産 師 を目指 している。若い うちは開業 し,年 齢が進
む と病 院勤務 に移動す るス タイルが多い とい う。一般
に4-5名 の助産師がチ ームを組み活動す る。現在,
Stefan氏はAmstcrdam市内で2カ 所,病 院 で1カ 所
と契約 を結 んで活動 してい る。契約 した病院の外 来で







また,自宅分娩介助 も行 う。自宅出産の場合,助 手
としてマタニティ ・エイ ドナース注3)の協力を得て行
う。助産師は正常か否かを診断 し,ケアプランを作成
する役割 を担ってお り,マタニティ ・エイドナースは
助産師の指示に従い,妊産褥婦に直接的なケアや指導
を実施するとのことであった。具体的には,助産師は
産褥1日 ・3日 ・5日・7日目(隔 日)に訪問 して問
診や診察 を行い,産後の母子の経過記録を確認 し必要
に応 じてマタニティ・エイ ドナースに指示を出 し,マ
タニティ ・エイ ドナースは毎 日出産後の家庭 を訪問












容 ・対応 ・保健指導の内容 ・ポリシーなどについて聞
き取 りができ,Stefan氏の情報 の正 しさが確認でき
た。また,出産時の対応や技術,そ して 日本の産後ケ
アサポー トシステムにはみ られない 「マタニティ ・エ
イ ドナース」の存在や助産師 との連絡調整に活用され
た記録などから助産師の活動状況が推測で きた。さら
に,オ ランダではパー トナーや家族,み んなが集まっ
て行 う自宅分娩が増加 しているとのことであった。










娩 を取 り扱 う大学附属病院(Soderhospital)に勤務す
る助産管理者ならびにス タッフとの ミーティング,②






















































































































氏 は,ス ウェー デ ン の 助 産 師 協 会 で はWHO/






力 して育児 を行 うことは当然であるが,男 性が育児休
暇を取るということは母乳ではなく人工乳を与えると


















役割 を持っている」 とい う共同声明を発表 し,世
界のすべての国のすべての産科施設に対 して 「母
乳育児成功のための10力条」を守ることを呼びか
けた。 このio力条を遵守 し,実践 している産科施























現状は果たして正 しいのか,産 科医減少や分娩を取 り
扱 う施設の集約化 を行お うとしている今 日において,
産科医にオーバーワークを強いてはいないのか,そ し
て分娩施設の集約化 を推進 し,出産を住み慣れた地域
や家庭から遠 く乖離 して緊張 した環境の中で出産を取
り扱 うことは妊産婦 とその家族のためになるのか,そ























生児 を対象 とする職業 としては,先進国 と比較すると
わが国の助産師教育は卒前 ・卒後教育 ともに極めて貧
弱 と言わざるを得ない。 日本の未来を背負う子ども達
が身体的 ・心理的 ・社会的に最 も良好な状態で妊孕 さ
れ,生 まれ,養 育 される状況 を創設 ・提供するため
に,卒前 ・卒後の助産師教育のあ り方を助産師自身の
力で見直 し,広 く論議を起こし,妊産褥婦のための安
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